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帰国子女 l 月 1/ (審査・精密検査) 約100名
時 大学院 随時 1/ (審査・精密検査) 約3，500名
健 編入学 1/ 1/ (審査・精密検査) 約150名
康 聴講生
1/ 1/ (審査・精密検査) 約50名
留学生 1/ 1/ (審査・精密検査) 約100名
診

















































地 5月24日閃 医、病 約800名


















遠隔 5月-6月 " 約280名地
期 第 胸部 1月 当所 第 1次でA、B、Cと判定された者を対象
次 研
健 当所 満40歳以上
胃検診 7月-8月 病院 (人間ドック胃部X線検査受検者を除o 約3.800名
1蓑 字治分所
診 肝機能検査 J J J 約3.800名
心電図検査 J J 35歳と40歳以上(人間ドック受検者を除く) 約4.000名
断
血清総コレ





J J JJ 
貧血検査 J JJ J 約4.000名
便潜血反応 未定 未定 45歳以上(人間ドック B、Cコース受検者を除()約2.800名
608 
事 項 月 日 施行場所 対象者数等
血液
5月、 11月 当所 新規 6カ月ごと(従事前および多量被ぱくの場合
放射性 は随時実施) 延べ約200名
同位元 5月 病院 継続 延べ約2，200名
紫害事の
5月、 8月 新規 3カ月ごと(従事前およぴ多量被ばくの場合取扱者 目と
11月、 2月 当所 は随時実施) 延べ約400名皮膚











特 重 量 物 !I " 約720名
摩擦・屈伸 !I !I 約10名
Zリ
超音波 約90名!I " 
{ 疋 言十器監視 ・精
密工作 " !I 約100名
粉じん 11月 !I 約30名
期
援動業務 約30名9月-12月 1 
健
巽常気圧 11月 !I 約 5名







品温物体 1 !I 約20名
断 低温物体 !I 1 約60名
深夜作業 1 1 約550名









1 !I 1 約400名
HB抗原・抗
10月 病院 病院は別途実施 約1，600名体検査
V D T作業 6月一 9月 当所 約1，400名
609 
第29章保健管理センター
事 項 月 日 施行場所 対象者数等
化学薬品等 10月一11月 各学部 工学部のみ6月も実施 延べ約1，300名
学 有害物質
生 血液 5月、 11月 当所 新規 6カ月ごと(従事削および多量被ぱくの場合
放射性 は随時実施) 延べ約1，400名
特
同位元 5月 病院 継続 延べ約1，000名
健 素等の 5月、 8月 新規 3カ月ごと(従事削および多量被ばくの場合
取扱者 目と 11月、 2月 当所 は随時実施) 延べ約2，800名
皮膚
5月、 11月 継続 11月は問診のみ 延べ約2，000名
職員疾病者管理 随時 fI 
定期健康診断でA、B、C、と判定された者を対象
約350名





























体育実習健診 fI 当所 約100名
学生団体健診 1 " 約250名




区分¥年度 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
学部新入生 2，860 2，861 2，960 2，924 3，076 
学部2回生以上 ※11，846 ※12，240 ※12，449 9，281 9，491 
修 士 2，355 2，530 
博 士 1，056 1，262 
研究生 125 111 
聴講生 127 117 
科目履修生 1 
医短新入生 181 162 161 181 182 
医短在学生 492 506 499 498 510 
総受検者数 15，379 15，769 16，069 16，547 17，280 
対象者数(休学除) 17.077 17，336 17，816 17，955 18，690 
受検率 90.1% 91.0% 90.2% 92.2% 92.5% 
※印は、修士・博士・研究生・聴講生・科目履修生を含む。
表29-3 職員定期健康診断受検者数一覧(過去5年間)
区分¥年度 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
職員総数 6，471 6，223 6，276 6，270 6.149 
常勤職員 5，513 5，270 5，310 5，295 5，257 
日々雇用職員 220 209 199 192 187 
時間雇用職員 738 744 767 783 705 
総受検者数 4，216 4，349 4，302 4，253 4，184 
未受検者 2，255 1，874 1，974 2，017 1，965 






年度¥区分 学生 留学生 職員 年度¥区分 学生 留学生
昭和28年 13 。 。昭和49年 11 。
昭和29年 14 。 。昭和50年 10 1 
昭和30年 5 。 。昭和51年 5 。
昭和31年 5 。 。昭和52年 7 1 
昭和32年 9 。 l 昭和53年 7 3 
昭和33年 6 。 。昭和54年 7 。
昭和34年 4 。 1 昭和55年 4 。
昭和35年 3 。 。昭和56年 3 1 
昭和36年 10 。 3 昭和57年 4 1 
昭和37年 8 。 5 昭和58年 3 2 
昭和38年 5 。 1 昭和59年 9 。
昭和39年 5 。 。昭和60年 4 2 
昭和40年 20 。 。昭和61年 1 。
昭和41年 17 。 1 昭和62年 2 l 
昭和42年 8 1 。昭和63年 。 。
昭和43年 8 。 。平成元年 。 。
昭和44年 10 。 1 平成2年 1 l 
昭和45年 19 l 。平成3年 4 3 
昭和46年 9 。 。平成4年 9 3 
昭和47年 5 。 3 平成5年 3 4 

















区 分 幸庁 入 生 2回生以上 総合計
¥性別 男 女 計 男 女 言十 男 女 言十
憧康診断総受検者 2，636 622 3，258 11，752 2，088 13，840 14，388 2，710 17，098 
検尿受検者 2，626 585 3，211 11，701 1，914 13，615 14，327 2，499 16，826 
尿正常者 2，394 516 2，910 10，872 1，771 12，643 13，266 2，287 15，553 
尿未検者 10 37 47 51 174 225 61 211 272 
+/ー 117 27 144 441 74 515 558 101 659 
+1 70 25 95 276 35 311 346 60 406 
+2 34 12 46 82 28 110 116 40 156 
+3 8 5 13 25 5 30 33 10 43 
+4 3 。 3 5 1 6 8 l 9 
+ 以上計 232 69 301 829 143 972 1，061 212 1，273 
+ 1以上 115 42 157 388 69 457 503 111 614 
陽 1性 率 8.8% 11.8% 9.4% 7.1% 7.5% 7.1% 7.4% 8.5% 7.6% 
表29-5 -(2) 平成5年度学生定期健康診断検尿(尿糖)陽性者一覧
ウロピース 2使用
区 分 新 入 生 2回生以上 総合計
¥性別 男 女 計 男 女 言十 男 女 計
健康診断総受検者 2，636 622 3，258 11，752 2，088 13，840 l4，388 2，710 17，098 
検尿受検者 2，626 585 3，211 11，701 1，914 13，615 14，327 2，499 16，826 
尿正常者 2，594 584 3，178 11，594 1，910 13，504 14，188 2，494 16，682 
尿未検者 10 37 47 51 174 225 61 211 272 
+1 18 。 18 78 3 81 96 3 99 
+2 10 1 11 16 。 16 26 I 27 
十3 2 。 2 10 1 11 12 1 13 
+4 2 。 2 3 。 3 5 。 5 
+ 1以上 32 1 33 107 4 III 139 5 144 
F晶 性 率 l.2% 0.2% l.0% 0.9% 0.2% 0.8% l.0% 0.2% 0.9% 
表29-5 -(3) 平成5年度学生定期健康診断検尿(潜血)陽性者一覧
ウロビース 2使用
区 分 新 入 生 2回生以上 総合計
¥性別 男 女 計 男 女 言十 男 女 計
健麿診断総受検者 2，636 622 3，258 11，752 2，088 13，840 14，388 2，710 17，098 
検尿受検者 2，626 585 3，211 11，701 1，914 13，615 14，327 2，499 16，826 
尿正常者 2，499 529 3，028 11，250 1，779 13，029 13，749 2，308 16，057 
尿未検者 10 37 47 51 174 225 61 211 272 
+1 93 36 129 340 69 409 433 105 538 
+2 13 5 18 53 29 82 66 34 100 
+3 21 15 36 58 37 95 79 52 131 
+4 。 。 。 。 。 。 。 。 。
+ 1以上 127 56 183 451 135 586 578 191 769 





実施場所 本部地区 病院地区 宇治地区 職定追加
総合計
¥月日 5/11-14 5/25-27 6/3-4 6/22-23 
健康診断総受検者 男 1，457 569 324 212 2，562 
女 602 849 119 68 1，638 
計 2，059 1，418 443 280 4，200 
検尿受検者 男 1，467 567 322 211 2，567 
女 515 641 102 55 1，313 
計 1，982 1，208 424 266 3，880 
尿 正 常 者 男 1，430 558 314 208 2，510 
女 512 629 101 54 1，296 
言十 1，942 1，187 415 262 3，806 
十/一 男 13 6 3 2 24 
女 2 8 。 1 11 
言十 15 14 3 3 35 
+1 男 17 1 4 1 23 
女 。 3 1 。 4 
計 17 4 5 1 27 
十2 男 6 2 1 。 9 
女 1 1 。 。 2 
計 7 3 1 。 1 
+3 男 l 。 。 。 l 
女 。 。 。 。 。
計 1 。 。 。 l 
+4 男 。 。 。 。 。
女 。 。 。 。 。
言十 。 。 。 。 。
十一以上計 男 37 9 8 3 57 
女 3 12 1 1 17 
計 40 21 9 4 74 
+ 1以上 男 24 3 5 1 33 
女 1 4 1 。 6 
言十 25 7 6 1 39 
陽 '性 率 男 2.5% 1.6% 2.5% 1.4% 2.2% 
女 0.6% 1.9% 1.0% 1.8% 1.3% 





実施場所 本部地区 病院地区 宇治地区 職定追加
総合計
¥月日 5/11-14 5/25-27 6/3-4 6/22-23 
健康診断総受検者 男 1.457 569 324 212 2，562 
女 602 849 119 68 1，638 
言十 2，059 1，418 443 280 4，200 
検尿受検者 男 1，467 567 322 211 2，567 
女 515 641 102 55 1，313 
計 1，982 1，208 424 266 3，880 
尿 正 常 者 男 1，374 505 307 198 2，384 
女 511 614 102 55 1，282 
言十 1，885 1，119 409 253 3，666 
+1 男 44 30 5 6 85 
女 3 16 。 。 19 
言十 47 46 5 6 104 
+2 男 22 16 8 3 49 
女 。 5 。 。 5 
計 22 21 8 3 54 
+3 男 21 10 2 1 34 
女 1 4 。 。 5 
言十 22 14 2 1 39 
十 4 男 6 6 。 3 15 
女 。 2 。 。 2 
計 6 8 。 3 17 
+ 1以上 男 93 62 15 13 183 
女 4 27 。 。 31 
計 97 89 15 13 214 
陽性率 男 6.3% 10.9% 4.7% 6.2% 7.1% 
女 0.8% 4.2% 2.4% 




検査項目 心電図 胸部X線検査 問診
¥区分 新入生 2回生 メE入Z きlIt 新入生 2回生 合計 新入生 2回生 合計以上 以上 以上
再検対象者数 男 30 30 3 32 35 17 12 29 
女 。 。 。 1 1 1 l 2 
計 30 30 3 33 36 18 13 31 
受検者数 男 27 27 3 32 35 12 12 24 
女 。 。 。 1 l 1 。 1 
言十 27 27 3 33 36 13 12 25 
未受検者数 男 3 3 。 。 。 5 。 5 
女 。 。 。 。 。 。 l 1 
計 3 3 。 。 。 5 l 6 
受検率 男 -1 90.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 70.6% 100.0% 82.4% 
女 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 
言十 -1 90.0% 90.0% 100.0% 100.0% 100.0% 72.2% 92.3% 80.6% 
男 9 9 1 5 6 4 4 8 
再検査結
D2 女 。 。 。 。 。 1 。 1 
言十 9 9 1 5 6 5 4 9 
男 14 14 1 16 17 3 4 7 
果 D3 女 。 。 。 1 1 。 。 。
計 14 14 1 17 18 3 4 7 
要精検対象 男 4 4 1 11 12 5 4 9 
者数 女 。 。 。 。 。 。 。 。
言十 4 4 1 11 12 5 4 9 
受検者数 男 4 4 1 10 11 2 4 6 
女 。 。 。 。 。 。 。 。
五十 4 4 1 10 11 2 4 6 
未受検者数 男 。 。 。 1 1 3 。 3 
女 。 。 。 。 。 。 。。
言十 。 。 。 1 1 3 。 3 
要精検率 男 14.8% 14.8% 33.3% 34.3% 34.4% 41.7% 33.3% 37.5% 
女
計 14.8% 14.8% 33.3% 33.3% 33.3% 38.5% 33.3% 36.0% 
男 。 。 1 4 5 。 。 。
A1 女 。 。 。 。 。 。 。 。
計 。 。 4 5 。 。 。
後措事
男 。 。 。 2 2 。 3 3 
C 1 女 。 。 。 。 。 。 。 。
計 。 。 。 2 2 。 3 3 
置 男 2 2 。 1 I 1 1 2 
※ C2 女 。 。 。 。 。 。 。。
指導区
言十 2 2 。 1 l l l 2 
男 2 2 。 2 2 1 。 1 
分 D2 女 。 。 。 。 。 。 。 。
) 言十 2 2 。 2 2 1 。 l 
男 。 。 。 1 1 。 。 。
D3 女 。 。 。 。 。 。 。 。
言十 。 。 。 1 。 。 。
要管理率 男 7.4% 7.4% 33.3% 21.9% 22.9% 8.3% 33目3% 20.8% 
女
言十 7.4% 7.4% 33.3% 21.2% 22.2% 7.7% 33.3% 20.0% 
※は、別紙「指導区分表」のとおり。
616 
検査項目 尿(蛋白・潜血) 尿(糖) 総合計
¥区分 新入生
2回生
合計 新入生 2回生 合計 新入生 2回生 合計以上 以上 以上
再検対象者数 男 87 297 384 28 86 114 135 457 592 
女 21 74 95 1 3 4 23 79 102 
計 108 371 479 29 89 118 158 536 694 
受検者数 男 67 269 336 22 75 97 104 415 519 
女 21 71 92 1 2 3 23 74 97 
言十 88 340 428 23 77 100 127 489 616 
未受検者数 男 20 28 48 6 11 17 31 42 73 
女 。 3 3 。 1 。 5 5 
計 20 31 51 6 12 18 31 47 78 
受検率 男 77.0% 90.6% 87.5% 78.6% 87.2% 85.1% 77.0% 90.8% 87.7% 
女 100.0% 96.0% 96.8% 100.0% 66.7% 75.0% 100.0% 93.7% 95.1% 
計 81.5% 91.6% 89.4% 79.3% 86.5% 84.7% 80.4% 91.2% 88.8% 
男 28 109 137 3 11 14 36 138 174 
再検査結
D2 女 7 21 28 。 。 。 8 21 29 
計 35 130 165 3 11 14 44 159 203 
男 22 105 127 13 54 67 39 193 232 
果 D3 女 9 46 55 。 2 2 9 49 58 
計 31 151 182 13 56 69 48 242 290 
要精検対象 男 17 55 72 6 10 16 29 84 113 
者数 女 5 4 9 1 。 1 6 4 10 
言十 22 59 81 7 10 17 35 88 123 
受検者数 男 15 34 49 6 9 15 24 61 85 
女 5 4 9 1 。 1 6 4 10 
計 20 38 58 7 9 16 30 65 95 
未受検者数 男 2 21 23 。 1 l 5 23 28 
女 。 。 。 。 。 。 。 。 。
計 2 21 23 。 1 1 5 23 28 
要精検率 男 25.3% 20.4% 21.4% 27.3% 13.3% 16.5% 27.9% 20.2% 21.8% 
女 23.8% 5.6% 9.8% 100.0% 33.3% 26.1% 5.4% 10.3% 
計 25.0% 17.4% 18.9% 30.4% 13.0% 17.0% 27.6% 18.0% 20.0% 
男 。 1 1 。 。 。 1 5 6 
A1 女 。 。 。 。 。 。 。 。 。
計 。 1 1 。 。 。 1 5 6 
措事後置
男 2 3 5 。 。 。 2 8 10 
C 1 女 。 。 。 。 。 。 。 。 。
言十 2 3 5 。 。 。 2 8 10 
男 8 16 24 。 。 。 9 20 29 
※ C2 女 1 3 4 。 。 。 1 3 4 
指導区
計 9 19 28 。 。 。 10 23 33 
男 5 13 18 4 7 11 10 24 34 
分 D2 女 4 1 5 1 。 5 1 6 
} 計 9 14 23 5 7 12 15 25 40 
男 。 l 1 2 2 4 2 4 6 
D3 女 。 。 。 。 。 。 。 。 。
計 。 1 1 2 2 4 2 4 6 
要管理率 男 14目9% 7.4% 8.9% 11.5% 8.0% 8.7% 
女 4目8% 4.2% 4.3% 4.3% 4.1% 4.1% 





¥検査項目 胸部X線検査 血圧 問診 尿 尿(糖) 総合計(蛋白・潜血)
再検対象者数 男 19 57 7 75 100 258 
女 6 11 1 74 15 107 
25 68 8 149 115 365 
受検者数 男 17 44 7 63 88 219 
女 6 11 1 59 11 88 
計 23 55 8 122 99 307 
未受検者数 男 2 13 。 12 12 39 
女 。 。 。 15 4 19 
計 2 13 。 27 16 58 
~ 検 率 男 89.5% 77.2% 100.0% 84.0% 88.0% 84.9% 
女 100.0% 100.0% 100.0% 79.7% 73.3% 82.2% 
計 92.0% 80.9% 100.0% 81.9% 86.1% 84.1% 
要精検対象者 男 2 5 1 5 27 40 
数 女 2 2 。 5 1 10 
言十 4 7 1 10 28 50 
受検者数 男 2 5 1 5 27 40 
女 2 2 。 5 1 10 
言十 4 7 1 10 28 50 
未受検者数 男 。 。 。 。 。 。
女 。 。 。 。 。 。
計 。 。 。 。 。 。
要精検率 男 11.8% 11.4% 14.3% 7.9% 30.7% 18.3% 
女 33.3% 18.2% 8.5% 9.1% 11.4% 
言十 17.4% 12.7% 12.5% 8.2% 28.3% 16.3% 
男 l 。 。 。 。 1 
A1 女 1 。 。 。 。 I 
言十 2 。 。 。 。 2 
事後措置
男 。 12 2 l 10 25 
C1 女 。 4 。 3 。 7 
言十 。 16 2 4 10 32 
男 。 15 3 9 8 35 
※ C2 女 。 4 。 9 1 14 
指分導区
計 。 19 3 18 9 49 
男 3 13 1 37 24 78 
D2 女 2 3 。 30 2 37 
言十 5 16 1 67 26 115 
男 13 4 1 16 46 80 
D3 女 3 。 1 17 8 29 
言十 16 4 2 33 54 109 
要管理率 男 5.9% 61.4% 71.4% 15.9% 20.5% 27.9% 
女 16.7% 72.7% 20.3% 9.1% 25.0% 






指導 内 乍dま，・ 対職員 対学生 検診について区分 (生活規正の面および医療の面)
勤務を休む必要のあるもので、医






































































教官 事務官 技官 合計 実数(対象人数)
昭和25-30年度(男子40歳以上)
10.3% 9.7% 13.2% 10.6% 71 (672) 
6.2% 11.0% 12.6% 8.9% 59 (663) 
8.5% 7.6% 10.3% 8.6% 62 (725) 
9.0% 10.1% 16.0% 12.6% 91 (725) 
9.6% 11.0% 20.5% 13.8% 111 (802) 
11.0% 11.9% 26.9% 14.5% 125 (863) 
平成元-5年度(男子35歳以上)
5.8% 3.6% 3.3% 5.0% 35 (707) 
7.9% 6.5% 6.3% 7.4% 58(788) 
3.8% 0.9% 8.3% 3.7% 36 (985) 
2.3% 1.2% 3.0% 2.2% 17(790) 





6.0% 25 (414) 20.0% 90 (449) 
4.6% 14 (305) 6.2% 20 (323) 
6.1% 21 (343) 9.4% 35 (372) 
1.9% 8 (414) 5.7% 26 (456) 
1.5% 5 (323) 2.9% 11 (377) 
0.8% 3 (397) 4.1% 20 (483) 
表29-11 5年ごとの学生・職員の定期および特別定期健康診断対象者数の推移
学生・職員定期健康診断対象者数調












区分¥年度 昭和42 昭和47 昭和52 昭和57 昭和62 平成6
学生(大学院生・医短大生・研
約 500 約 400 約 200 約 200 約1，700
究生を含む)
職員(非常勤職員・研修員等を
約1，600 約1，100 約1，200 約1，600 約1，700 約1，300
合む)
メ日入 言十 約1，600 約1，600 約1，600 約1，800 約1，900 約3，000
注人事院規JlIJlO-4第20条別表第3第2号による実施。
(2) 化学薬品等有害物質取扱者
区分¥年度 昭和42 昭和47 昭和52 昭和57 昭和62 平成6
学生(大学院生・医短大生・研
約 400 約 500 約 700 約 700 約1，600
究生を含む)
職員(非常勤職員・研修員等を
約 500 約 600 約1，400 約2，200 約1，400
合む)














約 50 約 100 約 250
約 50 約 50 約 200

















受診 女 性 男 '性 男子教官 男子事務官 男子技官
区 分 年度
(平成)受検数 % 受検数 % 受検数 % 受検数 % 受検数 % 
JC 121 7.4 707 18.1 450 18.4 167 20.4 90 12.2 
最高血圧160mmHg以上 2 114 7.9 788 13.7 507 14.4 169 12.4 112 12.5 
あるいは最低血圧 3 176 6.3 984 11.5 652 11.2 223 9.9 109 16.5 
95mmHg以下 4 123 0.8 790 6.8 525 7.2 164 4.9 101 7.9 
5 180 3.3 997 5.6 674 5.9 211 5.7 112 3.6 
JC 121 4.1 711 9.0 454 10.4 167 6.0 90 7.8 
2 114 3.5 790 9.0 509 9.8 169 5.9 112 9.8 
肥満度(BMI)27以上 3 176 5.7 985 10.1 652 9.5 224 10.7 109 11.8 
4 125 0.8 792 8.7 527 9.3 164 6.7 101 8.9 
5 180 5.0 998 9.3 675 10.7 211 4.7 112 9.8 
JC 121 12.4 712 19.7 455 21.8 167 17.4 90 13.3 
総コレステロール値 2 115 15.7 791 15.9 510 18.2 169 10.7 112 13.4 
240mg!dl以上 3 176 18.2 994 14.8 658 16.1 226 12.4 110 11.8 
4 126 13.5 806 13.2 535 13.5 169 11.8 102 13.7 
5 181 12.7 1010 12.2 683 12.0 213 12.7 114 12.3 
7c 121 7.4 711 28.4 455 28.6 167 25.8 89 32.6 
中性脂肪値 2 115 6.1 791 26.8 510 26.5 169 26.0 112 29.5 
150mg!dl以上 3 176 8.5 994 26.1 658 23.4 226 33.2 110 27.3 
4 126 4.8 806 23.2 535 22.4 169 26.0 102 22.5 
5 181 5.0 1010 20.4 683 19.3 213 23.0 114 21. 9 
総コレステロール値 JC 121 28.9 712 49.6 455 51. 4 167 46.1 90 46.7 
220mg!dl以上あるいは 2 115 41. 7 791 46.9 510 49.0 169 43.2 112 42.9 
中性脂肪値150mg!dl以 3 176 35.2 994 43.3 658 43.2 226 45.1 110 40.0 
上 4 126 31.0 806 42.3 535 41. 9 169 42.6 102 44.1 
5 181 30.9 1010 39.9 683 40.3 213 37.1 114 43.0 
JC 121 1.7 711 9.3 455 9.9 167 7.8 89 9.0 
中性脂肪値150mg!dl以 2 115 。789 3.5 508 3.3 169 4.1 112 3.6 
上ならびに HDLコレ 3 176 2.3 994 11.3 658 10.5 226 13.7 110 10.9 
ステロール値 4 126 2.4 805 8.4 535 8.8 169 7.7 101 7.9 
5 181 1.7 1010 8.4 683 7.6 213 10‘3 114 9.6 
JC 121 9.9 710 32.0 455 19.6 167 13.2 88 9.1 
LDL-コレステロール値 2 115 6.1 789 9.6 508 27.0 169 20.1 112 25.0 
160mg!dl以上 3 176 16.5 993 13.6 657 15.4 226 10.2 110 10.0 
4 126 10.3 803 13.9 534 15.0 168 10.7 101 13.9 




受診 女 性 男 性 男子教官 男子事務官 男子技官
区 分 年度
(平成)受検数 % 受検数 % 受検数 % 受検数 % 受検数 % 
7c 121 0.8 711 l.8 454 l.3 167 2.4 90 3.3 
空腹時血糖値(FBS) 2 115 0.9 791 l.5 510 l. 4 169 l.2 112 2.7 
140mg/dl以上 3 176 0.6 994 1.1 658 0.8 226 l.8 110 l.8 
(糖尿病型) 4 126 l.6 806 l. 7 536 1.3 169 2.4 101 3.0 
5 181 1.1 1010 1. 4 683 1.3 213 1. 9 114 0.9 
7c 121 1. 7 711 5.6 454 5.7 167 7.2 90 2.2 
空腹時血糖値140mg/dl 2 115 1.7 791 6.1 510 6.1 169 6.5 112 5.4 
未満、 110mg/dl以上 3 176 4.5 994 5.3 658 4.7 226 7.5 110 4.5 
(境界型) 4 126 2.4 806 7.7 536 8.2 169 7.7 101 5.0 
5 181 1. 7 1010 6.0 683 5.6 213 7.0 114 7.0 
7c 120 0.8 711 4.4 455 3.7 167 4.8 89 6.7 
ヘモグロビン A，C 2 114 1.8 788 3.4 508 3.0 168 3.6 112 5.4 
7.0%以上 3 176 2.3 992 3.9 656 3.7 226 5目3 110 2.7 
4 126 3.2 806 9.8 536 10.4 169 8.3 101 8.9 
5 181 3.9 1010 8.3 683 8.3 213 8.5 114 7.9 
7c 120 2.5 710 6.6 454 6.4 167 8.4 89 4.5 
空腹時血糖値110mg/dl 2 114 2.6 788 7.0 508 6.7 168 7.1 112 8.0 
以上およびヘモグロビン 3 176 4.5 992 5.5 656 5.0 226 8.0 110 6.4 
A，C 6目。%以上 4 126 4.0 806 9.2 536 9.3 169 9.5 101 7.9 




順位 病 ・症名 例数 順位 病・症名 例数 順位 病・症名 例数
血圧上昇 63 23 iE 疹(捧疹) 6 45 少 尿 2 
2 不 眠 42 24 自殺意図 6 46 肺 炎 2 
3 肩 凝り 32 25 理事麻疹 5 47 吃 音 2 
4 -C，、惨充進 18 26 悪心・嘱吐 5 48 胃 炎 2 
5 食欲不費量 14 27 a量 ，息 5 49 徴 童九 2 
6 顕 痛(偏頭痛) 13 28 結膜充血(出血) 5 50 口の渇き 2 
7 不整脈 12 29 性隊害(陰萎) 4 51 多 汗 2 
8 梼 尿 12 30 使 秘 4 52 中耳炎 1 
9 下 痢 11 31 のぽせ 4 53 顔面神経麻薄 1 
10 めまい 10 32 血 尿 4 54 歩行困難 l 
1 冠不全 9 33 気管支炎 3 55 大腸iJ(痕 1 
12 血圧下降 9 34 脳貧血 3 56 離人感 1 
13 視力障害 8 35 不安感 3 57 そう状態 1 
14 蛋白尿 8 36 鼻 炎(鼻閉) 3 58 卒 中 l 
15 神経痛 8 37 口内 炎(舌炎) 3 59 限R最重E聖豊 1 
16 胃・十二指腸潰蕩 8 38 聴カ降客 3 60 腎石発作 1 
17 肝障害 7 39 強迫感 3 61 多 尿 1 
18 歯 痛(歯肉炎) 7 40 耳鳴り 3 62 記憶減退 1 
19 頻 脈 7 41 ふるえ 3 63 痔 疾 1 
20 関節痛 6 42 うつ状態 3 64 下肢浮腫 l 
21 腹 痛 6 43 酒量増加 3 65 失 神 1 




区分¥年度 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年
退 ρ弓止~ 59 63 73 72 70 
離 籍 3 10 3 8 2 
死 亡 9 4 10 9 8 
l日入 計 71 77 86 89 80 
表29-15 京都大学・学生(大学院生を含む)ならぴに全国大学・学生の原因別
死亡者数とその構成比
死因¥年度 昭和36-45年 昭和46-55年 昭和56-平成2年 全国大学卒
(人) (%) (人) (%) (人) (%) (人) (%) 
自 車交 48 44.4 68 59.1 29 34.9 33 22.0 
循環器疾患 2 1.9 4 3.5 6 7.2 9 6.0 
悪性新生物 10 9.2 9 7.8 7 8.5 10 6.7 
泌尿器疾患 4 3.7 I 0.9 1 1.2 1 0.7 
消化器疾患 3 2.8 4 3.5 1 0.7 
神経系疾患 2 1.9 1 0.9 4 4.8 5 3.3 
呼吸器疾患 2 1.9 1 0.9 2 1.3 
代謝系疾患 1 1.2 2 1.3 
結 核
事 故 32 29.6 21 18.2 28 33.7 84 56.0 
その他・不明 5 4.6 6 5.2 7 8.4 3 2.0 
l日入 計 108 100.0 115 100.0 83 100.0 150 100.0 
年死亡率 0.091% 0.079% 0.053% 0.045% 











小川隆三教 授( " 昭和61年4月1日~平成4年3月31日
森下玲児教 授( " 平成4年4月1日一
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